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SÍLABO DEL CURSO  GERENCIA  INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  INGENIERIA Carrera Profesional INGENIERÍA EMPRESARIAL Ciclo 6° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
 
 Estadística Aplicada 
Créditos: 5 
Horas: 10 
 
II. SUMILLA:  
El curso pertenece al área curricular formativa, es de naturaleza teórico- práctica y tiene como objetivo proporcionar al estudiante 
competencias relacionadas con el desarrollo de modelos matemáticos que analicen y simulen una realidad empresarial específica 
(producción, transporte, logística y finanzas); así como el desarrollo de proyectos a nivel esquemáticos (diagramas PERT-CPM). 
El curso le permite al estudiante obtener soluciones sobre los modelos matemáticos aplicados, así como interpretar el análisis de 
sensibilidad (los cambios en las variables). 
Los temas principales son: Teoría de decisiones, programación lineal, transporte y asignación, proyectos con PERT-CPM. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora y sustenta un informe aplicativo, usando técnicas de la investigación de operaciones para 
construir modelos matemáticos que maximicen las utilidades y/o minimicen los costos, en una empresa. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SE
M 
SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad I: INTRODUCCIÓN A 
LA INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES 
(Teoría de decisiones) 
LOGRO DE LA UNIDAD: 
Al término de la unidad, el estudiante 
formula, resuelve y evalúa problemas 
empresariales, usando los modelos de 
incertidumbre y árboles multinivel, 
estableciendo un criterio técnico basado en 
la teoría de decisiones. 
1 
Introducción a INVOPE 
Modelos de incertidumbre: Optimista, Pesimista, Hurwicz, Savage. 
Modelos bajo riesgo: VESI, VEIP Y VEIM 
2 
 
Árboles de decisiones multnivel (Solución con TreePlan) 
3 
 
Arboles multinivel y Teorema de Bayes 
4 
EVALUACIÓN: T1 
II 
 
 
 
Nombre de Unidad II: PROGRAMACIÓN 
LINEAL 
LOGRO DE LA UNIDAD: 
Al término de la unidad, el estudiante 
formula, da solución e interpreta  diversos 
tipos de problemas, basándose en la 
programación lineal, haciendo uso del 
software LINDO 
5 
Introducción a la PL 
Aplicaciones y alcance de la PL 
Modelos de 2 ó más variables 
Solución con LINDO 
6 
Modelos de producción 
Análisis de sensibilidad con 
LINDO modelos de maximización. 
7 
Modelos de 
Mezclas, dietas y financieros 
Solución con LINDO 
Análisis de sensibilidad con LINDO  
Modelos de minimización. 
8 EVALUACIÓN PARCIAL 
III  
Nombre de Unidad III: CASOS 
ESPECIALES de PROGRAMACIÓN 
LINEAL:  TRANSPORTE, TRANSBORDO  
Y ASIGNACIÓN 
LOGRO DE LA UNIDAD: 
Al término de la unidad, el estudiante 
formula y resuelve problemas de 
transporte, transbordo y asignación, 
9 
Modelos de transporte; soluciones con: ENO, VOGEL, Stepping 
Stone, PL 
10 
 
Ejercicios con aplicaciones del modelo de transporte 
Transbordo - PL 
11 
 
Modelos de Asignación; solución por medio de: Método Húngaro y 
PL. Ejercicios y Casos de Aplicación: Transbordo y Asignación. 
12 EVALUACIÓN: T2 
 
 
utilizando los algoritmos de la Esquina 
Noreste, Vogel, Húngaro y Programación 
lineal, sustentando técnicamente sus 
respuestas. 
IV  
 
Nombre de Unidad IV: GESTIÓN DE 
PROYECTOS 
LOGRO DE LA UNIDAD: 
Al término de la unidad, el estudiante 
formula, diagrama y soluciona problemas 
de planificación de proyectos, utilizando de 
los procedimientos CPM, PERT, aplicando 
métodos manuales  y el software MS-
Project. 
13  Gestión de Proyectos y Análisis de redes: metodología CPM 
14 Gestión de Proyectos y Análisis de redes: metodología PERT 
15 
 
EVALUACIÓN  T3 
16 
 
EVALUACION. FINAL 
17 
 
 
 
EVALUACION. SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Presentación de ejercicios  
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Evaluación 
T2 * 12  17 noviembre  Presentación de informes 
T3 * 15  08 diciembre  Presentación de informes 
Evaluación  Final 20% 16 13 diciembre  Evaluación 
Evaluación Sustitutoria  ----- 17 20 diciembre  Evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO                AÑO 
1 
658.4033 
ANDE 2011 
Anderson, David Ray Métodos cuantitativos para los 
negocios / 
 
                2011 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
LINDO 
Systems 
 
http://www.lindo.com 
 
 
ROGER RIOS. 
 
 
http://ingenierias.uanl.mx/4/pdf/4invest 
igacion_de_operaciones.pdf. 
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
